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Коефіцієнти розкладу даного вектора за координатними векторами на-
зивають координатами вектора у певній системі координат. Наприклад, якщо 
1 27 9 ,AB e e   то  7; 9 .AB
Увага! Якщо a  і b  — неколінеарні вектори, то для будь-якого вектора 
c  існує розклад c  = m a  + n b , де m і n — деякі числа, до того ж такий роз-
клад єдиний (рис. 20). 
Указану властивість використовують під час розв’язування задач, у 
яких доцільно вибрати на площині неколінеарні вектори a  і b  та визначити 
через них інші вектори, що розглядаються. 
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